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摘要 
专业关系是社工专业价值的实践，是社会工作的核心和灵魂所在。然而专业
关系界限的实践建构知易行难，社工在实务情境中如果把握不好专业关系界限，
就会出现越界行为。本文主要研究社工在实务情境中建构专业关系界限的困境，
笔者依据具体的社工实务情境，呈现社工在一个边缘青少年个案服务的前期、中
期和后期阶段的行动介入过程，以及过程中社工与案主、机构、社会支持体系的
互动情况，探讨并得出一线社工在实践情境中建构专业关系界限时存在的困境及
原因所在，并提出有利于一线社工建构专业关系界限的建议。本研究认为社工出
现专业关系越界是随着情境变化循环深入的动态过程，从服务前期过度的时间投
入导致时间界限模糊化，到服务中期阶段情感的过度投入，最后到服务的后期出
现资源过度投入和多重角色的冲突。在这一过程中，社工对时间、情感和资源的
投入都随着情境的发展一步步加深，最后致使专业关系越界。 
通过对情境中社工与案主、机构和社会支持体系的互动情况的考察，笔者总
结出以下原因：社工的自我觉察不足，社工与社会支持体系的互动失效，社工的
社会支持体系缺失。为了提高社工在实务情境中建构专业关系界限的专业性，笔
者提出了三大建议，社工应该提升自我觉察，重视社工在行动处境中的感受与表
达，建立和完善社工的支持体系。 
本研究的创新点在于：一、本研究属于实务伦理的研究而不是理论研究。笔
者立足于具体的实务处境，根据社工对某一边缘青少年个案的服务行动过程，重
点关注社工所处的地方，关注其在整个服务过程中与环境（服务对象、所在机构
以及周围支持体系）的互动，从而得出原因分析和相关建议；二、本研究关注社
工与案主专业关系互动的动态变化过程，不是将专业关系的互动狭隘地理解为社
工与服务对象关系的互动，而是挖掘社工与服务对象互动关系背后整个支持体系
的对话与互动是如何影响社工建构专业关系界限的。 
关键词：社工实务情境；专业关系；界限实践
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Abstract 
Professional social work relationship is the practice of social worker’s 
professional value and the core and soul of social work. However, the practical 
construction of the professional relationship boundaries is easy to understand but hard 
to carry out. If the social worker cannot figure out the boundaries of professional 
relations in practical situation, there will be cross-border behaviors. This paper mainly 
focuses on the dilemma of constructing social professional boundaries in the practical 
situation. Based on the social workers' specific practical situation, the author presents 
the action intervention process of the social workers’ case service for a marginal 
juvenile in the early, middle and late stages and interaction situation among social 
workers, the client, the organization and the social support system during its process. 
The author discussed and found out the dilemma and reason when the first-line social 
workers construct the professional relationship in the practice situation and put 
forward some suggestions that is useful for the first-line social workers constructing 
the professional relationship. In this study, it is considered when social workers have 
cross-border behaviors of professional relationship, it is a dynamic process along with 
the change and circulation of the situation, from the excessive time investment in the 
early service period so that the time limit is blurred, the excessive emotion investment 
in the middle service stage, to the excessive resource investment and multiple roles 
conflicts in the late service stage. During the process, social workers’ investment on 
time, emotion and resources would deepen step by step with the development of the 
situation, and finally lead to the cross-border of professional relationship. 
Through the investigation of the interaction situation among the social workers, 
the clients, the organization and the social support system in its situation, the author 
summed up the following reasons: the lack of social workers' self-awareness, the 
ineffective interaction between social workers and social support system, the lack of 
social support system for social workers. To improve the professionalism of social 
workers’ construction of professional relationship boundaries in practical situation, 
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the author put forward three suggestions: enhance social workers’ self-awareness, pay 
attention to social workers’ feelings and expression in the action situation, establish 
and improve social workers’ support system. 
The innovation points of this research are: First, this research belongs to the 
research on practice ethics rather than theoretical research. Based on the specific 
practice situation, the action process of the social worker's case service of a marginal 
youth, the author focused on the place where the social worker is, and its interaction 
with the environment (the client, the institution and the surrounding support system) 
in the whole service process. And then the author get the reasons for analysis and 
related recommendations; Second, the study focused on the dynamic process of the 
professional relationship interaction between the client and social workers. It does not 
narrowly mean the interaction between social workers and clients, but dig out the 
behind of interaction relationship between the social workers and clients, how the 
dialogue and interaction of the whole support system affect social workers to 
construct professional relations. 
 
Keywords: social work practical situation; professional relationships; boundary 
practice 
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第一章 绪论 
一、研究背景 
随着当今中国物质的极大丰富和经济的腾飞，越来越多的社会问题应运而生
此消彼长，成为建设社会主义和谐社会的严重阻碍。在这样一个快速转型时期，
传统的行政手段已经难以满足建设和谐社会的需求，社会问题亟待解决。 
当前，社会工作在我国得到了空前的发展壮大，专业实践走进社会服务的各
个领域。一方面我们看到了其社会影响力不断扩大，社会工作的发展充满希望，
解决社会问题、促进社会和谐指日可待。另一方面，我们更应当看到中国的社会
工作要获得更多的社会认可，更适应本土国情的发展，还有很长的路要走。 
社会工作是价值观的实践，其价值观与中国传统文化中宣扬倡导的“博爱”
“人道”“慈悲”等思想存在互通之处，这也是社会工作实现本土融合的重要基
础。但是实践证明，将根植于西方文化背景的社会工作作为一种专业和职业引入
中国的社会文化背景，必然经历一个从冲突碰撞到磨合适应的过程。社会工作者
的实务反思也给我们警示，自社会工作引入中国土壤以来，特别是沿用西方的专
业关系指导我国社工专业关系实务时，便产生了较大的冲突。这种冲突尤其体现
在社会工作的专业价值观与伦理方面，无论是理论教育、准则规范还是实务操作
层面，大多都是对西方理论体系和经验总结的沿袭和借鉴，缺乏因地制宜的伦理
规范与经验引导，导致本国的社会工作者在服务中遭遇专业伦理困境时，要么盲
目照搬西方的伦理条例，要么茫然不知所措，对服务效果产生极大影响。 
具体到社会工作实务的情境中，这种专业价值观念的道德实践又必然牵涉伦
理层面的议题，我们不得不直面并重视。从接案到结案，社会工作者与服务对象
之间建立的专业关系贯穿始终， 是专业知识和专业技巧运用之基础，其重要性
好比鱼骨之于鱼肉。专业关系亦是社会工作者与服务对象之间情感的互动及角色
的期待，服务对象把自己的无助与脆弱交付给社会工作者，社会工作者慰之以无
条件的接纳与关怀，服务对象期待社会工作者作守护神帮其消灾除难，而社会工
作者期待服务对象挖掘自身潜能，克服困难，改变与成长。专业关系中蕴含着情
感议题、权利议题、责任与义务议题、政策议题等等，这些恰恰是最棘手的。毕
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竟在实务工作中，专业知识可以通过书本知识弥补，专业技能依据他人经验传承
或自行实践操练，唯独专业界限的困境耗费心智、知易行难，不同的实务情境中
会产生不同的专业界限困境，如若把握不当，稍有偏颇则会导致专业界限模糊不
清甚至超过专业伦理界限，而社会工作者在抉择时的忐忑与不知所措往往只有自
己最清楚。因此，从社会工作者的角度出发，考察与研究其对实务情境中建构专
业关系界限存在困境是何种认知、其在困境中的抉择与反思显得尤为重要。 
二、研究目的 
随着社会的不断发展与时代变迁，社会各界对社会工作者的需求持续激增，
所以建立大批专业的社会工作人才队伍已经刻不容缓。具体到社工的实务工作
中，几乎每一个社工都可能面对专业关系界限的问题，一旦遇到专业关系界限的
困境，如若处置不当，就极有可能影响专业关系的健康发展，继而对整个专业服
务造成不同程度的影响，社会工作者的专业性也因此会遭到外界质疑。因此，社
会工作者如何处理好与服务对象的关系？专业关系的界限到底在哪里？这些都
需要结合具体实务情境加以讨论、总结并以各种形式规范化，提出帮助社会工作
者应对专业界限困境的因应策略，只有当社会工作者的伦理认知与实务经验兼
具，在具体服务中面对专业伦理界限问题时，时刻保持敏感度，及时觉察预判，
明确合理运用，才能做出最专业最明智的抉择。因此，本文中探讨社工实务情境
中的实践反思以及因应策略的总结有助于社会工作者恪守专业伦理界限，提升专
业成效。 
本研究目的在于探讨实务情境中建构专业关系界限的实践困境，本文以笔者
协助跟进的某边缘青少年的个案服务为例，立足于具体的个案服务情境，呈现出
社会工作者在此个案服务的行动过程中是如何一步步地建构与服务对象的关系，
有哪些因素影响社会工作者用这种方式建构专业关系，即通过对情境以及情境中
社会工作者行动抉择的分析，探索导致社会工作者在实务情境中建构专业关系界
限的困境实质及原因，并结合实际，提出帮助社会工作者建构专业关系界限的操
作建议，以期帮助社会工作者提高服务的专业性。 
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三、研究意义  
（一）理论意义 
笔者通过呈现厦门市 x 机构一线社会工作者 W 社工在一个边缘青少年个案
的服务过程，具体到特定的实务情境中，探究专业服务过程中社工建构专业关系
界限的困境实质，并试图提出帮助社会工作者建构合理的专业关系界限的操作建
议，以期帮助社会工作者提高专业伦理敏感度，妥善把握和处理专业关系界限，
预防专业关系越界。总之，为广大一线社会工作者在实务情境中建构专业关系界
限提供有力的现实基础和借鉴意义。 
（二）现实意义 
前人的研究大多都是围绕本土化情境下社会工作专业普遍存在的伦理困境
进行的，往往都是把理论作为研究的内容，而非以社会工作的实践过程或一线的
社会工作者及其行动抉择为研究内容。这种忽略社会工作者本身的重要性且脱离
实务场境的理论总结难以准确回应当下社会工作实践的专业性发展的要求，其指
导意义也颇为有限。因此，本文主要通过呈现具体的服务情境以及社工的行动过
程，探索社会工作者在建构专业关系界限的实践中遭遇到的困境，深刻剖析困境
背后的原因机制，提出帮助社会工作者更好地建构专业关系界限的相关建议。这
对于广大一线社工来说都应该是宝贵的实务经验指导，并且本文的相关讨论与思
考也将为学术界其他研究者的研究抛砖引玉，提供相应的补充，让社会工作领域
的研究更多地关注社工在实务中的伦理实践，而不仅仅只是服务介入技巧的实
践。
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第二章 文献综述 
专业关系作为社会工作的核心和灵魂所在，其重要性在近年来实践的检验中
得到证实并被社会工作界所重点强调。西方社会工作历经百年发展，业已形成有
条例规范、有原则可循、可操作的专业关系标准。目前中国内地的社会工作实践
仍旧是借鉴学习西方和我国港台地区的理论基础和发展模式，实务情境中对于专
业界限的把握也是以国外相关的伦理规范为指导。然而，专业关系的本土化发展
已经出现种种反应不良的症状，我们必须重视并反思西方经验移植到中国的土壤
的适用性问题。根据当前有关的文献资料，笔者发现学界对于社会工作伦理困境
的讨论较多，而对社会工作专业关系界限的研究十分匮乏，立足于实务情境的研
究更是几乎空白。因此，笔者希望通过文献梳理，在当前已有的研究成果的基础
上，结合自己的专业知识与实习经历填补相关研究的空白，以期更好的帮助一线
社会工作者反思服务过程中的专业关系界限问题，提高专业服务品质。 
一、概念界定 
（一）专业关系 
当服务对象（个人、家庭、组织）遇到困境无法解决，前往社会工作服务机
构寻求专业人员的帮助，此时受助者与助人者之间就产生了一种关系，这种关系
被称为专业关系（professional relationship）或助人关系（helping relationship）。
专业关系就是因助人而存在，目的就是协助生活中有困难的人群充分利用自己的
潜能和社会资源，解决生活问题，提高生活质量。 
笔者根据相关文献，列出当前学界普遍认可的几个学者给出的界定，他们的
观点稍有不同，但是都比较具有代表性。 
Felix Biestek（1978）在《个案工作关系》（The Case Relationship）这本书
中将“个案工作关系”定义为“通过态度与情绪的动态互动过程有目的的协助服
务对象达到个人与环境的最佳调适的一种关系”； 
Keith（1986）将专业关系定义为一种“提供给有困难的人的媒介，给予机会、
接受协助来做决定”； 
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